























































ポケットを たたくと ビスケットは ふたつ
2. もひとつたたくとビスケットはみつつ 
たたいて みるたび ビスケットは ふえる
3. そんな ふしぎな ポケットが ほしい 
そんな ふしぎな ボケットが ほしい
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6.引用文献■参考文献
文部科学省『小雜学習指導要鰭説音楽編』
(平成20年6月)
ピアスーパーバイザーからのコメント
体の底から湧き出てくるような曲のイメージを子 
どもたちが感じとるためには、おそらく教室自体が多 
様なイメ ージを受け止めることのできる器となって、
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その中では、特別な空気感が醸し出される必要がある 
だろう。それをまず用意するのは指導者ではないだろ 
うか。その指導者は筆者が述べているように「身体表 
現から演奏表現に繋がったとき」その妙味を体をとお 
して実感できた人なのだろう。等々。本稿は、大学に 
おける指導者研修の視点から子どもがどのように学 
ぶことが大切なのかを刺激的に連想させてくれる。ア 
クティブ•ラーニングという語で括りきれない不思議 
な力を感じる事例である。子どもから大人の世界の入 
ロへと向かう、学童期の成長過程において、耳から聴 
くことだけを強いられるような音楽の学習ではなく, 
体全体で音楽の世界を生きる経験は「私」の内的世界 
を豊かに育み、r他者jとの柔らかい繋がりを育てて 
いくうえでも、非常に貴重なものである。今後小学校 
での授業実践などにおいても、どのように発展してい 
くのか期待される取り組みである。
(担当：番匠明美)
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